








［关键词］19 世纪初; 海盗; 海商; 水师


































蔡牵( 1762—1809 年) ，原是弹棉花的手工
业工人，祖居泉州府同安县 ( 今厦门市) 西浦
乡④，少年时曾流落霞浦南乡水澳为人补渔网，
和以水澳为捕鱼基地的同安渔民建立广泛的联
系。乾隆五十九年( 1794 年) ，下海起事。嘉庆
五年( 1800 年) ，收编水澳、凤尾二帮海盗余众











朱濆( 1749—1808 年) ，福建漳州府云霄厅
人。生于商运之家。“家饶富，好结纳，与 盗
通，乡里欲首之，挈妻子浮海去，后为盗。”⑤乾
隆三十七年 ( 1772 ) ，年仅 23 岁的朱濆就已经
有一批追随者，经常随其出海，乾隆末年到嘉庆
































































































































































































嘉庆十一年 ( 1806) ，“洋盐两商公捐二十万两

















两; 厦防同知袁捐廉四百两; 职员: 吴自良捐番
六百员; 吴自强捐番六百员; 洋行: 合成捐番六










现，从嘉庆九年( 1804 ) 到嘉庆十五年 ( 1810 ) ，
仅在此中记录的两广盐商向朝廷捐赠的用于修
造米 艇、剿 捕 洋 盗 的 费 用 就 达 821100 两 之















































































































宫中档奏折台湾史料》( 十一) ，634 页。
瑏瑩嘉庆十三年六月二十四日，闽浙总督阿林保奏稿，
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奏折台湾史料》( 十一) ，638 页。
瑑瑦嘉庆十三年六月初六，闽浙总督阿林保、福建巡抚张
师诚奏稿，《清宫宫中档奏折台湾史料》( 十一) ，630
页。
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